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今年6月份，发端于中国的共享单车开始登陆欧洲。一夜之
间，共享单车遍布曼彻斯特的大街小巷。但成功的商业模式输
出，并没有伴随着的成功的管理模式。事实上，在共享单车的发
源地，随处堆放的单车正在迅速成为城市管理者的新难题。尽管
城市管理者暂时性地选择了视而不见，但连共享单车的经营者都
明白，一旦最初的新鲜感褪去，街道继续恶化，舆论就会逆转。
如果不能及时设计出有效的管理制度，共享单车就只能面对要还
是不要这样极端的选择。
共享单车问题的本质
任何问题及其答案，都取决于其观察的视角。对于城市管
理者而言，共享单车问题的本质，就是公共空间商业化利用的问
题。城市的街道是政府以公共服务的方式向全体市民提供的，不
仅是设施，同时包括服务——路灯、交通管理、绿化、治安、保
洁等。而使用者（市民和企业）通过税收向政府购买上述服务。
城市的道路犹如小区道路或大楼里的楼梯间，是全体“业主”的
“公摊”。
那么现在问题来了，共享单车是市民在享用道路使用的权力
还是单车提供者利用公共空间盈利？如果是前者，那么，为了保
持街道的有序，消费者就应当增加税收，向政府购买额外的街道
保洁服务；如果是后者，共享单车供给者就应当为其使用公共空
间付费，并购买额外保洁需要的费用。显然，由政府提供的公共
自行车属于前者，而共享单车属于后者。两者看似相似，都是自
行车，都是使用公共空间，但交易完全不同。因此，两者的管理
模式也就完全不同。
现在共享单车的问题就出在这里——没有为其使用公共空间
付费。用经济学的术语，就是共享单车商业模式的外部性（如同
企业造成污染），导致公共空间的其他使用者效用损失——对于
不使用共享自行车的行人，购买到的公共服务品质下降了。怎样
在不损害共享单车商业模式的情况下，消除其负的外部性？办法
就是直接向这一模式的供给者征收“庇古税”，并用其收入强化
公共空间的维护。
共享单车的管理模式
共享单车如果要可持续发展，就必须找到可持续的管理模式。
共享单车带来街道秩序的混乱，需要额外的管理，这个费用
由谁付？如何付？好的制度如同比赛规则，对参与各方在逐利的
过程中，实现各方利益的最大化。显然，由政府决定共享单车投
放的“最优规模”是不可能的。正确的办法是“让市场起决定性
的作用”。这当然不能靠“无形的手”和“自发的秩序”。市场
就是一组规则，而规则都是人设计的。
按照现在的玩法，共享单车任意无偿使用公共空间，谁投放
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的自行车多，谁攫取的公共服务份额就大。导致共享单车的使用
者不受限制地向公共空间投放共享单车。已知公共空间的稀缺，
制度设计的目标，就是决定：最优的共享单车供给规模是多少？
怎样在不同的供给者之间分配？
假设一个500米长的街道，每个月保洁维护成本是5000元。
在没有任何管制条件下，停放共享单车100辆。如果给保洁工增
加1000元，他愿意额外负担管理共享单车工作。这意味着每辆车
的月成本是10元。政府每X年投标下X年共享单车经营权。起价
每辆车10元/月。假设有三家公司投标。A公司出价12元，B公司
出价15元，C公司出价17元。按规定前两名出价最高者中标，价
格为出价第二高B公司的报价，每辆车15元。公司A则出局。此
时，市场上真实投放的共享单车会低于无偿投放时的100辆。政
府收入拍卖收入只要大于1000元，街道保洁新增成本就可以得到
覆盖。
通过提高或降低拍卖的基准价格，政府可以调节每年市场共
享单车数量——底价越高，共享单车剩余越少。此时共享单车的
提供者就不会盲目在市场上供给单车，而是通过大数据等手段，
寻找边际收益最高的供给数量和在不同空间最优分配。
为了激励政府拿到钱后改进街道服务的，共享单车供给者
（公司B\C）给不同政府的服务量化并打分。比如，将各个城市
单车丢失的比例实时进行公布，并给所有城市排序。显然，丢失
率越低的城市，城市管理水平就越高。如果该指标能在“文明城
市”评比中占有较高权重，政府间竞争就会迫使政府给共享单车
提供更好的管理服务以获得相对其他城市的声誉。
这两个机制，一个是政府设计，通过共享单车供给者之间
的竞争，给共享单车提供的公共服务定价；另一个是共享单车供
给者设计，通过不同政府间声誉的竞争，改进给共享单车提供的
服务。最终的结果是，消费者获得共享单车的便利，同时维护街
道功能的有序使用。现实中，各个城市可以根据自己的特点，设
计更加有针对性的玩法（比如对使用者的行为记录、评级、奖惩
等），使得共享单车带来的利益在不同的主体间（政府、企业、
消费者）达到最优。
共享单车是一个新事物，其成败会对未来其他各项经济商业
模式带来示范。同样，为共享单车设计的管理制度，也可以为其
他共享经济的管理模式所借鉴。长久以来，中国都是现代经济制
度的模仿者，共享单车的出现，迫使中国必须成为经济制度的原
创者。中国经济要想从追随变为领先，就必须学会设计新的制度
和玩法。在这个意义上，共享单车带给中国经济的影响，要远比
其表面所看到的深刻和重要。
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